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【図書展示】新入生歓迎企画開催中！
恒例の「新入生歓迎企画」図書展示を開催し
ています。
今年は附属図書館長をはじめ、教職員8名の
方々に「私のすすめるこの本２０１２」として、22
冊のご推薦およびコメントをいただきました。
附属図書館1階エレベーター横で展示してい
ます。展示期間中の貸出もできます。ぜひご利
用ください。
【図書館蔵書に関するアンケート結果】
図書館では、学生のみなさんの意見を蔵書に反映させていくことを目的として、2011年
11月から12月にかけてアンケート調査をおこないました。その結果がまとまりましたので、
概要をお知らせします。アンケートには、主に第2学年・第4学年の方にご協力いただきまし
た。回答者数は218（医学科154、看護学科64）でした。
アンケートの内容は、図書館の蔵書と
して充実すべき分野を多数の選択肢の
中から選ぶというものでした（複数回答
可）。回答総数は530でした。この結果、
医学・看護学など専門分野の図書の充
実が必要、とする意見が全体のほぼ半
数を占めました。次いで「最近話題の図
書」の充実を求める声が全体の約20%
を占めました。
自由記述欄に寄せられた意見には
「全体に蔵書が古い」、「基本的な資料
を複数冊置いてほしい」といった要望が
多く見られました。図書館としても限られ
た予算の中、できるだけこのような要望
に沿うことができるよう、蔵書の充実に
努めていきたいと考えています。
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
【蔵書検索システムCanZo に表紙画像を表示】
蔵書検索システムCanZoに図書
の表紙画像が表示できるようにな
りました。表紙のイメージがつかめ
ますので、今までよりも書架で本
をさがしやすくなります。
【最新看護索引Webを導入】
■ 学外のおすすめサイトその１ ■ CiNii （さいにい）Articles
図書館で継続して購入している『日本看護学会論文集』は、2012年
より冊子の発行がなくなり、電子媒体『最新看護索引Web』で提供さ
れることになりました。最新の情報は、次のURLから利用できます。
https://www.libraryplus.jp/bcs/li/
（※日本看護協会会員の方は、協会ホームページより無料で利用できます）
同時アクセス数が「３」（滋賀医科大学からは同時に３人しか使えません）ですので、利
用が終わりましたら速やかに「ログアウト」ボタンを押して、利用を終了してください。
最新看護索引Webの特徴は次のとおりです。
・国内唯一の看護分野に限定した雑誌文献情報データベースです。
・雑誌論文のキーワード、論文名、執筆者名などから検索できます。
・1987年以降に発行された約18万件の論文データを収録しています。
・データベースの内容は、毎月１回更新されます。
附属図書館からの情報提供機能を充実するため、ニュースレター（電子版）を発行します。
タイトルの「さざなみ」は、1982年から2004年まで発行されていた附属図書館報のタイトル
を引き継ぎました。ご愛読ください。
国内の学協会が発行する刊行物に掲載された論文、
国内の大学等が刊行する研究紀要の論文、国立国会
図書館が作成する雑誌記事索引データベースなど、膨
大な数の雑誌論文を検索することができます。
次のURLからご利用ください。
http://ci.nii.ac.jp/
